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Berdasarkan dua pandangan baik dari segi hukum Positif maupun hukum Islam 
mengenai tindak Pidana Penghinaan yang diantara keduanya itu tidaklah dapat 
dikatakan sama akan tetapi banyak juga perbedaan- perbedaan. Oleh karena itu dapat 
diangkat suatu masalah disini yaitu bagaimana diskripsi tindak pidana penghinaan 
menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Menurut Hukum Islam. 
Bagaimana Perbndingan antara kedua hukum tersebut. (Analisa persamaan dan 
perbedaan). Melalui metode deskriptif dan komparatif pembahasn ini menghasilkan 
suatu simpulan diantaranya bahwa penghinaan menurut Hukum Pidana Positif adalah 
menyerang dan merusak kehormatan serta nama baik seseorang baik secara lisan, 
tulisan, isyarat maupun perbuatan dan bukan dalam bidang seksual. Sedangkan menurut 
Hukum Pidana Islam bahwa penghinaan adalah menganggap rendah dan remeh 
terhadap harga diri dan kehormatan orang lain baik secaralisan, tulisan, isyarat maupun 
perbuatan. Dan hal itu dilakukannya secara sengaja tanpa senda gurau. 
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